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Electrical measurements from wounded skin were made
first in the nineteenth century by the great German
physiologist Emile Du Bois Reymond. The significance of
these wound currents in driving wound healing has only
recently been fully appreciated.
The existence and measurement of injury currents along
withtheunderlyingionicbasisforelectricalsignals,which
is associated with wounds to skin and to cornea, is of
essential importance for directing cell migration and cell
division at a wound edge and the clarification of the
electricalsignaltoactasanearlyandperhapsoverriding
coordinating signal for the wound healing response offer
new perspectives for wound therapy.
Kurzfassung
Elektrische Messungen an der verletzten Haut wurden
erstmals im 19. Jahrhundert von dem bedeutenden
deutschenPhysiologenEmileDuBoisReymonddurchge-
führt. Die Bedeutung von Strömen in der Wunde für die
Anregung der Wundheilung wurde erst vor kurzem um-
fassend gewürdigt.
DieExistenzunddieMessunginduzierterStrömeinHaut-
und Korneawunden sowie die derartigen elektrischen
Signalen zugrunde liegende Ionenverteilung sind von
entscheidender Bedeutung für die Steuerung der Zell-
migration und Zellteilung am Wundrand. Die weitere
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